























































































































































































１９１６年にグスタフ・オットー (Gustav Otto) が航空機エンジンメーカー
としてバイエリッシェ・フルークツォイク・ヴェルケ株式会社（Bayerische
Flugzeugwerke AG / BFW AG，バイエルン航空機製造）を設立した。同社自身
はこの年を創立年としている。
































2004: x-Drive：能動的なトルク配分の AWD コンセプト
2004: 世界初の連続するバイターボディーゼルエンジン
2004: 時速３００キロメートル（１８６マイル）水素燃焼エンジンでの世界記録
（注） Rosengarten, Philipp G. & Sturmer, Christoph B., Premium Power : The Secret of Success










１８８６年にドイツのエンジン技術者，カール・ベンツ (Karl Friedrich Benz)
によって創設され，同年に世界最初に自動車として特許を取得した。１９２６
図表２－１－２ BMW 車の特徴
創 立 １９１６年３月 ミュンヘン
















新 車 価 格 帯 ３００万円～１，２００万円が主体
主 力 車 種
BMW１シリーズ，BMW２シリーズ，BMW３シリーズ，
BMW４シリーズ，BMW５シリーズ，BMW６シリーズ，











1893: 並列ステアリングを備えた最初の四輪ベンツ自動車 (Benz Victoria)
1894: 最初の量産自動車 (Benz Velo)
1897: 世界初の水平対向エンジン (Benz Contramotor)
1898: 世界初の４気筒ロードカー (Daimler 8 PS Phoenix Phaeton)
1900: 世界初の吸気バルブ制御付きの軽合金エンジン (Mercedes 35 PS)
1923: 世界初のディーゼルトラック（Prosper l’Orange 製４気筒ディーゼルエンジンを備
えた５トントラック）





1954: ４ストロークエンジンを備えた乗用車での初の直接噴射 (Mercedes Benz 300SL)
1959: 世界初のクラッシュおよびロールオーバー（横転）テスト
1973: 世界初のオフセット衝突テスト
1974: 世界初の５気筒エンジンを備えた量産自動車 (Mercedes Benz 240D 3.0)
1976: 安全ステアリングコラムは正面衝突後に乗客のセルへの侵入しない
1977: ターボチャージャーを搭載した最初の量産ディーゼル車 (Mercedes Benz 300SD)
1978: アンチロック・ブレーキ・システム (ABS) は急ブレーキ操作において，車輪のロ
ックによる滑走発生を低減する (S-Class W116)
1981: 事故の際の頭部外傷に対する保護のための急速膨張エアバッグ
1985: 世界初の自動スリップデフ (ADS) および防スリップシステム (ASR)
1994: 車両推進における燃料電池 (NECAR 1)















Wilhelm Daimler) が創設したダイムラー (Daimler AG) と合併し，今日もダ
イムラーが所有するブランドである。メルセデス (Mercedes) とは，１８９９
年，ダイムラー車の販売代理店を経営していたオーストリア＝ハンガリー
























新 車 価 格 帯 ３００万円～１，２００万円が主体
主 力 車 種
ベンツ A クラス，ベンツ B クラス，ベンツ C クラス，ベ
ンツ E クラス，ベンツ S クラス，ベンツ G クラス，ベンツ















1955: 世界初の湾曲した合わせガラスのフロントガラス (356 Speedster)
1965: 世界初のロールバー付きの安全性オープンカー (911 Targa)
1970: 世界初の直列内部通気冷却ディスクブレーキ（911２．２リットルバージョン）
1971: 防錆対策としての亜鉛めっきフロアパネル
1974: 世界初の成功した直列排気駆動ターボチャージエンジン (911 Turbo)
1976: 世界初の量産の亜鉛めっきされた車シャーシ
1982: ダブルクラッチトランスミッション (PDK)：ギアシフト時の牽引力の中断なし





1991: Variocam 可変カムシフトフェーズ導入 (968)
1995: 摩擦溶接アルミニウム中空スポークホイール
1997: ポルシェ・スタビリティ・マネジメントによる滑り回避
2002: ルシェセラミック複合ブレーキ (PCCB) が新しいブレーキ・ベンチマークを設
定
2002: Cayenne Turbo：最高速度 266kph (165mph) の世界最速の SUV
2003: ポルシェセラミックコンポジットクラッチ (PCCC)：世界初ののセラミックク
ラッチ











創 立 １９３１年４月 シュトゥットガルト






















新 車 価 格 帯 ６００万円～３，０００万円が主体



































































新 車 価 格 帯 ３００万円～１，０００万円が主体
主 力 車 種
アウディ A シリーズ (A1, A3, A4, A5, A6, A8)
アウディ Q シリーズ (Q3, Q5)


















２－２ デザイン－革新－特定要素マトリックス ～DIS マトリックス～





BMW 運動美 運動性 機敏性・順応性 駆け抜ける喜び


古典的美 安全性 快適性 独占，排他
 象徴・記号 高速度 パワー・力 スポーツカー伝説




（注） Rosengarten, Philipp G. & Sturmer, Christoph B., Premium Power : The Secret of Suc-












































































































































る組み合わせである。１９０９年に，アウグスト・ホルヒ (August Horch) は
内部の論争のためにホルヒ自動車製造株式会社 (A. Horch & Cie. Motor-










張を象徴していた。１９２８年，アウディは DKW と合併し，その後 Auto












・ポルシェ (Ferdinand Porsche) が設計した Auto Union の１６気筒タイプ A
レーシングカーはエンジンをドライバーの後ろに搭載していた。このアイ
デアは，ミッドエンジンスポーツカーの現在も続くコンセプトである。
１９３４年には，ハンス・シュトゥック (Hans Stuck) が Auto Union の新しい
レーシングカーでベルリンの Avus レーストラックで世界記録を更新し，
翌年にはドイツ GP で優勝した。第二次世界大戦後，Auto Union は東ド
イツから西に逃げ，インゴルシュタットに拠点を移した。当初はスイスの
輸入業者 Ernst Goehner（ゲーナ）とケルンに本拠を置く民間銀行 Sal
Oppenheim Jr & Cie によって資金提供を受けたものの，１９５４年にはフリ







ディ NSU Auto Union AG はヴォルフスブルクで Volkswagen AG の子
会社として設立された。ネッカーズルムの NSU AG（VW に属していた）
は，１９６９年に Auto Union と合併した。１９６４年から１９６６年まで，VW
はダイムラー・ベンツの大株主であったフリードリッヒ・フリック
(Friedrich Flick) の発意で，メルセデス・ベンツの Auto Union 株を取得し
た。
旧 Horch 社は１９２０年代にドイツの高級ブランドのトップを支配してい




































































































































アウディ CEO であったピエヒが VW グループの最高責任者になった
とき，アウディの状況はさらに改善された。アウディのマーケティングと
流通における独立性は，VW の CEO，ルドルフ・ライディング (Rudolf
Leiding) のもとで失われた。そして，アウディの販売責任者であったシェ
ーンベック (Schoenbeck) は自分のチームを連れて，BMW に異動したため，
１８年間，アウディは独立した営業およびマーケティング組織を持ってい













































ピエヒ退任後，アウディの CEO は，コルトエム，デメル，ペフゲン (Franz





ウディは BMW に対して，そしてと VW はメルセデス・ベンツに対して，






















































































































































































Jörg Krings, Jan Bakker, Steffen Hoppe, Auto industry growth strategies:




















８） 林哲史［日経 BP 総研クリーンテック研究所］





１０） Rosengarten, Philipp G. & Sturmer, Christoph B., Premium Power : The
Secret of Success of Mercedes-Benz, BMW, Porsche and Audi, Palgrave
Macmillan, 2006, pp. 1-pp. 17























１５） Rosengarten & Sturmer, 前掲注１０），pp. 89-pp. 104
１６） 外山祥一「アウディの自動運転がレベル３（条件付き自動運転）を実
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